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La investigación  tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 
estrategias discursivas y  textos expositivos en los estudiantes del 1° ciclo Programa de 
nivelación  de una Universidad Privada de Lima, 2019. 
        Asimismo, se empleó el método hipotético-deductivo. El tipo de estudio fue 
sustantiva descriptiva, de enfoque cuantitativo y de diseño descriptivo correlacional. Por 
otro lado, la muestra fue de tipo aleatorio simple conformada por 135 estudiantes del 
programa de nivelación de una Universidad Privada de Lima. En cuanto a los 
instrumentos utilizados fueron para la variable estrategias discursivas la lista de cotejo y 
para la variable textos expositivos la rúbrica analítica, ambos validados por el juicio de 
expertos y sometidos a la prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach. 
       Finalmente, los datos fueron procesados estadísticamente y los resultados se 
organizaron detalladamente en tablas y gráficos que reflejan objetivamente los 
porcentajes y frecuencias de cada variable y sus dimensiones, siendo las hipótesis 
comprobadas con la prueba estadística de Rho de Spearman, lográndose concluir que 
existe una relación entre las estrategias discursivas y los textos expositivos en los 
estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación  de una Universidad Privada de Lima, 
2019. 
 


















The general objective of the research was to determine the relationship between 
discursive strategies and expository texts in students of the 1st cycle Leveling program 
of a Private University of Lima, 2019. 
     Likewise, the hypothetical-deductive method was used. The type of study was 
descriptive, quantitative approach and correlational descriptive design. On the other 
hand, the sample was a simple random type consisting of 135 students of the leveling 
program of a Private University of Lima. Regarding the instruments used, the checklist 
was variable for the discursive strategies variable and the analytical rubric for the 
expository texts variable, both validated by the experts' judgment and submitted to the 
Cronbach's alpha reliability test. 
     Finally, the data were processed statistically and the results were organized in detail 
in tables and graphs that objectively reflect the percentages and frequencies of each 
variable and its dimensions, the hypotheses being tested with the statistical test of 
Spearman's Rho, being able to conclude that there is a relationship between the 
discursive strategies and the expository texts in the students of the 1st cycle Leveling 
program of a Private University of Lima, 2019. 
 







Uno de los serios problemas que se aprecian en la educación superior es saber redactar 
textos. Carneiro (2011, p.22) afirma que debido al rápido cambio y al avance de la 
tecnología y conocimiento, la educación tiene actualmente un rol trascendente el de 
formar integralmente al estudiante y prepararlo para la vida, ya que aprender es un 
proceso permanente que no se limita a un salón de clases, sino que perdura para 
siempre. Es así que los diversos factores mediáticos como los distractores y licencias 
permitidas en la escritura a través de Internet ha originado que muchos estudiantes no 
consideren relevante el proceso de redacción y lo restrinjan a un contexto de aula, sin 
considerar que la educación y su aprendizaje no tienen fin. En ese sentido, el estudiante 
termina la secundaria sin dominar las competencias para comprender y producir textos, 
lo que dificulta el aprendizaje a través de la lectura de diversos textos y por lo tanto 
presentan dificultades para aprender e investigar (Pinzas, 2017). 
Asimismo, es en la universidad donde surge la imperiosa y formal necesidad de 
escribir correctamente textos expositivos o académicos que cumplan con las 
propiedades de una buena redacción, lo que permite una comunicación eficaz y eficiente 
en el ámbito académico y profesional. Al respecto, Álvarez (como se citó en Álvarez y 
Ramírez, 2010) indica que en base a la competencia lingüística que se sostiene en 
comprender y producir textos con diversos propósitos comunicativos, se asevera que 
todo texto presenta su peculiar gramática con sus propias características que se 
evidencian en los variados géneros discursivos. 
En este contexto, según los registros del área de Secretaría Académica en base a  
la aplicación del último examen presencial del curso de Comunicación 1 semestre 2019-
1, los discentes del programa de nivelación de una Universidad Privada de Lima, 2019,  
evidencian que tuvieron serias dificultades en la competencia comunicativa, al hacer 
una deficiente redacción de textos, así como una inadecuada selección de información 
lo que produce una incorrecta selección y empleo de estrategias discursivas según la 
intención de la  comunicación. Además, se muestra la poca concientización del 
estudiante en relación a la pertinencia de la información y a la importancia de saber 
escribir respetando las características básicas de la redacción como: la cohesión o 
relación entre ideas, la coherencia lógica, la adecuación, corrección gramatical y fluidez 




Por ello es necesario por parte de docentes y estudiantes la selección y empleo 
pertinente de estrategias discursivas para la mejora de redacción de textos expositivos.   
Al respecto se presenta los antecedentes internacionales relacionados con la 
investigación planteada. 
Así, Iglesias (2016),  sustentó su tesis “La comprensión de textos expositivos de 
enfoque comunicativo en la educación de jóvenes y adultos”, realizada en la 
Universidad Tecnológica de Pereira -Colombia. En este estudio se concluyó según 
resultados que  en el pre test  la comprensión de textos expositivos había sido regular, lo 
que  se evidenció en los resultados de los estudiantes al leer un texto breve; 
posteriormente al aplicar  el pos test, se encontró  cambios positivos en el proceso lector 
demostrando así que la aplicación de estrategias didácticas con enfoque comunicativo 
mejora la comprensión lectora. 
También, Oliveros (2013) sustentó la tesis texto expositivo: estudio de los 
niveles discursivos en producciones escritas por estudiantes . Su análisis  evidenció que 
en el nivel de superestructura  once (11) producciones cumplieron  el esquema del texto 
expositivo, lo que representa un 35.48% del total de la muestra; mientras que veinte 
(20)  no siguieron la superestructura expositiva para el 64.51% restante. En la 
macroestructura se observó el empleo de marcas de presentación y de 
macroproposiciones, no empleadas  de manera correcta. El tipo de progresión temática 
empleado es el de esquema de tema anclado, lo que permite inferir que los discentes 
siguieron el patrón de construcción textual empleado por el autor del texto base. 
En cuanto a los antecedentes nacionales, se tiene a  Santa Cruz  (2018), quien 
sustentó la tesis  Hábito de lectura y su relación con la redacción de textos expositivos 
en estudiantes del primer ciclo de la Universidad Privada del Norte de Cajamarca, 
2018. Se concluyó en base a los resultados de la primera variable que la motivación y  
estrategias están presentes en los estudiantes en un nivel bueno (45.62% y 48.5% 
respectivamente); y la dimensión frecuencia muestra un nivel deficiente con 47.1%. 
Asimismo, en relación a la segunda variable  se observó que los estudiantes no tienen la 
idea de la planificación de un texto expositivo, es así que en cuanto a la introducción se 
obtuvo un 86.0% en un nivel deficiente, en el desarrollo el mayor porcentaje (40.50%) 




hipótesis general, se utilizó la estadística  inferencial donde según los resultados se 
establecen que , existe una “relación  media baja positiva” entre el hábito de lectura XXI 
y la redacción de textos expositivos en los alumnos,  lo que se demuestra en el 
coeficiente de correlación de Karl Pearson calculado r = 0,363 y a un nivel de 
significancia de 0.00 (Torres, 1997, p.267). 
Igualmente, Valladolid  (2015), quien sustentó su trabajo Taller de Análisis de 
Textos Expositivos para mejorar los Niveles de Comprensión Lectora  en los 
estudiantes del  5° año de Secundaria de la I.E 81025 José Antonio Encinas 2014. Se 
concluyó que en comprensión  lectora  antes del taller  se alcanzó un nivel “En Inicio” 
con un 90%, luego de su aplicación se obtuvo  un nivel “Satisfactorio” con un 59%, 
evidenciándose así que su aplicación  fue efectiva para promover la comprensión e   
influyó significativamente en el desarrollo de la comprensión de lectura en dichos 
alumnos con un 95% de confianza. 
De otra parte, De la Cruz, Elvis y De la Cruz, Esteban (2017),  sustentó  la tesis 
Uso de Estrategias discursivas para afianzar la capacidad de producción de textos 
expositivos de los discentes del segundo grado B de Educación secundaria de la I.E. La 
Libertad.  Huaraz-2017. Se concluyó que para un nivel de confianza del 95% y un valor 
de significancia α = 0,05 el empleo de las estrategias discursivas afianza la producción 
de textos expositivos de los alumnos mencionados. Por ende, se rechaza la hipótesis 
nula (0.000>0.05) y se acepta la hipótesis alterna. 
 Peña (2018),  sustentó  la tesis Estrategias didácticas de lectura basadas en el 
aprendizaje significativo para mejorar las habilidades de comprensión de textos 
expositivos de los estudiantes III ciclo del curso de  Derecho del trabajo de la 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote  2016. Se concluyó en base a los 
resultados  que existe un impacto positivo de las estrategias didácticas de lectura  en las 
habilidades de comprensión de textos expositivos de los discentes universitarios. 
De este modo el marco de la investigación, se sustentó en la teoría lingüística 
textual cuyo representante Teun van Dijk, establece modelos pragmáticos o del contexto 
que permiten comprender mejor al texto lo que se evidencia al plantear la ciencia del 
texto como nueva ciencia interdisciplinaria. Según este enfoque las diferentes 
manifestaciones y expresiones sociales de los individuos como nuestras normas, 




textuales o textos. Por lo tanto, no se debe limitar su concepto a la lingüística o un área 
específica de estudio, sino reconocer que el texto se relaciona e interactúa con otras 
ciencias al ser una expresión de la comunicación (Dijk,1978,p.22). 
Dijk (1992, p.177) afirmó que el escribir un texto no solo involucra el 
entenderlo, recordarlo y conservarlo en el tiempo, sino también diversos procesos 
cognitivos que permiten modificar, transformar y mejorar el conocimiento. Asimismo, 
la enseñanza de la lengua tiene como eje la producción y comprensión del texto lo que 
lleva a elaborar diversos modelos para enseñar determinadas estrategias (Dijk, 1992, 
p.228). 
En la misma línea, Schmidt (1978) sostuvo que “la lingüística del texto se 
cristaliza como una tendencia interdisciplinaria (…) que está dirigida al estudio de los 
signos en su propio sistema discursivo (…)” (p.14). Bajo esta teoría, no solo la 
lingüística explica al texto, sino que diversas disciplinas que interactúan permiten su 
comprensión (Schmidt, 1978, p.14). 
El estudio de una lingüística como teoría del texto  busca impulsar una teoría 
clara de la comunicación verbal (Schmidt, 1978, p.25). 
Es decir, el texto es la cantidad de ideas y datos ordenados para el emisor y 
receptor los cuales tienen significación dentro de la comunicación, en otras palabras, el 
texto aislado no adquiere significado.(Schmidt,1978,p.80) 
Según Vygotsky, el texto no es solo objeto de estudio de la gramática como 
componente verbal, sino que actúa en el contexto de la comunicación social con sus 
interlocutores y elementos (Vigotski, 1969, citado en Schmidt, 1978, p.149). 
Como se mencionó para entender al texto, se debe conceptualizar en su función 
comunicativa y no solo como estructuras exclusivas del lenguaje, ya que un texto se 
encuentra siempre en la textualidad, es decir como estructuras socio –comunicativas 
empleadas por todo ser humano para expresarse tanto de manera individual y social a 
través de las lenguas (Schmidt, 1978, p.148). 
Por consiguiente, ambos autores Dijk y Schmidt coincidieron en que el texto 
dada su complejidad no tiene una sola definición, sino que su concepto difiere según las 




macroestructura, microestructura y superestructura mejorarán su comprensión y 
producción. 
Por su parte, Cassany y Morales (2008) han sostenido que se emplea 
tradicionalmente la palabra escritura académica cuando se refiere a publicaciones 
científicas de distintas áreas, sin embargo se debe considerar las características 
individuales y propias de cada disciplina para que haya una mejor comprensión de las 
maneras de leer y escribir. 
Al respecto, Dijk (1978, p.16) afirmó que los docentes tienen como función 
primordial  el brindar a sus estudiantes los conocimientos y aptitudes necesarias de 
producir, redactar e interpretar diversos textos para que puedan comunicarse.  
Desde luego, bajo ese criterio, surge la necesidad del empoderamiento 
académico por parte del docente y estudiante, ambos agentes educativos deberán 
trabajar arduamente para el logro de sus habilidades lingüísticas, es en esta era del 
conocimiento y aprendizaje significativo donde el discente utilizará a la escritura como 
una herramienta eficaz y efectiva para producir textos que faciliten su expresión y 
comunicación, siendo esta, pilar de su formación profesional e integral.  
El nivel de competencia de los profesionales pasara por participar en los foros de 
investigación, alcanzar habilidad en la lectura y escritura de artículos, participar como 
ponente en congresos y publicar en revistas. La formación continua utiliza la escritura 
como herramienta de aprendizaje (Cassany, 2007, p.12). 
Es por lo tanto, la escritura la que da vida a innumerables palabras y textos para 
transmitir  y organizar los pensamientos, ideas y conocimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
En tal sentido, es importante mencionar y conceptualizar en primer lugar, la 
variable: estrategias discursivas. 
Bernárdez (citado en Sal Paz y D. Maldonado, 2014) mencionó, la definición de 
estrategia que fue empleada originalmente en el ámbito militar y entendida como una 
serie de pasos para lograr un fin, es actualmente usada en diversos contextos. 
Asimismo, según el Diccionario de la Real Academia Española (2018) 
Estrategia puede definirse como una agrupación  de  normas que aseguran una decisión 




  Las estrategias son sucesiones  ordenadas y relacionadas  de procedimientos o 
actividades que tienen la finalidad de mejorar el adquirir, retener o  usar una 
información (Pozo, 1990, citado en Ministerio de educación, 2015, p.36). Las 
estrategias son el conjunto de pautas, normas que direccionan las decisiones pertinentes 
en un proceso determinado (Beltrán, 1996, citado en Ministerio de educación, s. f, 
p.36). Por ende, una estrategia no es solo un conjunto o secuencia ordenada de acciones, 
sino que tiene un propósito intencional y consciente. 
El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2015, p.64) señaló que la 
variedad de estrategias competitivas para producir textos radica en planificar la creación 
y escritura de múltiples  clases de textos, en textualizar experiencias, pensamientos, 
emociones utilizando las características del plano escrito; y reflexionar acerca de  la 
creación de un texto para afianzar su quehacer como escritor. 
Es así, que el término estrategia concebido como esa serie de fases, etapas que se 
emplean y aseguran un logro eficaz es empleado en la redacción y propiamente 
denominado: Estrategia discursiva. 
            Por lo tanto,  una estrategia discursiva es un plan con un fin específico que todo 
emisor ejecuta en función a la situación comunicativa la cual depende de la interacción 
de recursos gramaticales y pragmáticos. (Menéndez, 2000,  citado en Sal Paz y 
Maldonado, 2014). 
            Aguirre et al (2009) indicó que las estrategias discursivas son un proceso 
cognitivo que nos permite esclarecer y comprender evento o fenómeno, que pudieran 
darse en espacios de aprendizaje. La estrategia discursiva, según Aguirre (2009) cumple 
una función precisa en el proceso de comprensión global de un fenómeno. 
         Asimismo, Aguirre, Calero, Estrada, Llaque y Maldonado (2009, p.126) afirmaron 
que en un texto expositivo y académico de acuerdo a lo que se desea explicar, se emplea 
una determinada estrategia discursiva, es decir según el propósito del escritor al redactar 
dicho texto. 
         En tal sentido, en esta investigación se ha considerado para la redacción del texto 




        En primer lugar, la estrategia enumerativa es aquella estrategia del discurso que 
explica una determinada temática y sus ideas considerando un aspecto o criterio 
específico de forma ordenada, secuencial y lógica; además esta enumeración puede ser 
escrita desde un criterio secuencial o cronológico, es decir que organiza las ideas u 
oraciones en un orden temporal empleando fechas y conectores de secuencia para 
enlazar los enunciados. Por otro lado, se tiene a las enumeraciones funcionales, que 
tienen como finalidad explicar las funciones de un determinado tema de forma sucesiva 
empleando  para ello los conectores de orden (Aguirre,et al., 2009, p.126). 
       Por su parte Serafini (1994, p.133), señaló que la enumeración puede iniciar con 
una frase organizadora que es una idea principal que habla acerca del tema, seguida del 
conector enumerativo y de la explicación de la primera idea secundaria y continuar así 
sucesivamente explicando y uniendo cada idea secundaria con el conector preciso de 
orden, secuencia o adición según el propósito del texto. 
       En segundo lugar, la estrategia de causalidad explica los diferentes factores 
causales o razones que desencadenan en un determinado efecto o consecuencia, estando 
así relacionadas cada una de las causas que originaron la secuela, ya que esta a su vez se 
puede convertir en otra causa para una consecuencia diferente, es así que se concretiza 
la cadena causal, empleando para ello los conectores de causa y de consecuencia 
(Aguirre, et al,.2009, p.134). 
      Serafini (1994, p.160) mencionó que en un párrafo de causa y efecto o consecuencia 
se explica el acontecimiento o suceso y las razones que lo originaron.  
Por otro lado, en relación a la variable textos expositivos, cabe señalar que: 
 La texto lingüística propone el texto como unidad, un todo producto de la 
actividad lingüística del ser humano, con un propósito y contexto comunicativo que 
permite su comprensión (Pomahuacre,1999, p.28). 
Por ende el texto es una unidad holística e integral que interrelaciona las ideas y 
gira en torno a un determinado tema. (Carneiro, 2008, p.55). 
Por su parte, Cassany, Luna y Sanz (2008, p.313) sostienen que el texto 
actualmente es toda expresión verbal y con sentido completo que se produce en una 




de geometría, un chiste o un diálogo, todos son textos, ya que comunican de forma oral 
o escrita. 
El texto es un todo lingüístico fundamental y comunicativo caracterizado por su 
coherencia, sentido y significado que es resultado de la actividad gregaria del ser 
humano (Bernárdez, 1982, citado en Cassany, Luna y Sanz, 2008, p.314). 
En cuanto a las propiedades textuales, son los requisitos verbales que debe tener 
un texto para considerarse como tal y así transmitir un mensaje en  la  comunicación  
(Cassany et al., 2008, p.315). Asimismo, Cassany et al. (2008) sostienen que “las 
propiedades textuales son seis: adecuación, coherencia, cohesión, gramática o 
corrección, presentación y estilística” (p.316). Al respecto, Carneiro (2008, p.56) 
menciona que el texto formal presenta propiedades como: Unidad, adecuación, división 
en unidades definidas, orden lógico y cohesión. Por lo tanto, en este trabajo se  unirá 
ambos criterios y enfatizará en la coherencia, cohesión y adecuación. Seguidamente, se 
explicará cada uno de ellos: 
En primer lugar,  el texto es coherente si se entiende el mensaje y cumple con un 
orden lógico-secuencial (Cassany et al.,2008, p.319). 
En segundo lugar, el texto está cohesionado cuando sus oraciones presentan 
interrelación entre ellas formando así una conexión lingüística que permite su adecuada 
interpretación (Cassany et al.,2008, p.323). 
Por otro lado, la adecuación consiste en saber y dominar la variedad lingüística 
asimismo, exige del emisor la capacidad para elegir el lenguaje adecuado en 
determinado acto comunicativo según el contexto verbal (Cassany et al.,2008, p.318). 
Por su parte, Carneiro (2008, p.56) mencionó que el texto debe adecuarse a una 
intencionalidad comunicativa del emisor, así como del receptor considerando sus  
necesidades e intereses. 
Los textos presentan diversas características que cambian según la intención 
comunicativa y sus funciones (Cassany et al., 2008, p.334).En este sentido, cada texto 
es una referencia teórica, con determinadas características comunicativas materializadas  




Desde el enfoque didáctico, los tipos de textos son relevantes, ya que permiten 
diagnosticar a través del análisis de la lingüística los requerimientos de los estudiantes y 
así plantear logros de aprendizaje dentro del currículo (Cassany et al., 2008, p.335). 
En el campo de la didáctica una de las tipologías más conocidas y usadas es la de 
Werlich, la cual diferencia cinco tipos de texto caracterizados por factores contextuales 
(tema, propósito, relación emisor-receptor, etc.) como textuales (opciones lingüísticas, 
verbos, etc)  
En cuanto a la redacción o producción de un texto, escribir es un proceso mental 
y creativo en el que un individuo que tiene un objetivo de comunicar mensajes piensa y 
crea significados e ideas para transmitirlas al receptor de manera planificada (Niño, 
2012, citado en Ministerio de educación, 2015, p.14). De igual manera, el escritor 
eficiente es aquel que conoce el lenguaje, es consciente de su uso y aplica estrategias 
mientras escribe (Cassany,1997, citado en Ministerio de educación, 2015, p.14). 
Por ende, el texto expositivo es aquel texto escrito en prosa que expresa, 
presenta información de forma clara y coherente, ya que incluye las explicaciones de 
datos y hechos con la finalidad de que el receptor o lector entienda de mejor forma la 
información dada (Slater y Graves, 1990, p.12). 
          Por su parte, Tejeda (2009, p.203) explicó que lo textos expositivos poseen 
distintas situaciones comunicativas: informan, explican, aclaran dudas, demuestran, 
analizan causas de un hecho o fenómeno, etcétera.  
 
Según Carneiro (2008, p. 246) sostuvo que el propósito de un texto expositivo es 
solo el de informar un determinado tema o asunto y sus aspectos. 
El texto expositivo explica un determinado tema o aspecto en base a 
conocimientos previos de este, estableciendo un orden o estructura lógica de las ideas, 
datos, así como considerando la no contradicción entre enunciados u oraciones 
(Cervera, 1999, citado en Ulloa y Carvajal, p. 309). 
Asimismo, el texto expositivo presenta diversas características como la 
objetividad, que consiste en no considerar opiniones, sentimientos o juicios valorativos 
propios, sino centrarse en las ideas del autor. También se emplea la forma impersonal, 




Por otro lado, dicho texto presenta una superestructura o estructura en tres partes 
fundamentales: Un párrafo de introducción que presenta al tema de forma general, un 
desarrollo que explica el contenido principal y una conclusión que sintetiza al desarrollo 
(Ulloa y Carvajal, 2008, p. 309). 
En la misma línea, el texto expositivo trasmite información empleando 
estrategias que organizan y amplían el conocimiento utilizando la función referencial 
del lenguaje y la siguiente estructura: Una introducción la cual motiva, despierta el 
interés del lector, identifica y presenta el tema; un desarrollo que explica, describe, 
detalla al tema y termina con una conclusión que resume lo explicado en el desarrollo 
(García, 2015, p.339). 
Al respecto Serafini (2007, p.168) afirmó que tanto el redactar párrafo de 
introducción y de conclusión es un quehacer académico complejo, ya que en el primero, 
se evidencia el estilo del autor y se presenta al tema de manera atractiva; y en el 
segundo, en la conclusión que es el último párrafo se sintetiza el texto considerando 
plasmar en el lector un último  recuerdo agradable. Asimismo, Serafini (1992, p.162-
165), hace una clasificación de tipos de introducciones. En primer lugar,  habla de la 
introducción-síntesis que otorga el beneficio de proporcionar de manera rápida, 
informaciones trascendentes  del fondo del texto. En segundo lugar, se refiere a la 
introducción con anécdota que interesa e implica al receptor,  motivado en sucesos 
específicos y en experiencias personales. En tercer lugar, relata de la introducción con 
breves afirmaciones las cuáles están formadas por frases, con escasas palabras y a veces 
sin verbo siendo concisa y efectiva, sin embargo, puede no comprenderse si se lee de 
manera aislada. En cuarto lugar, presenta a la introducción-cita, que es una de las 
maneras más empleadas y eficaces para despertar el interés del receptor, esta puede ser 
un proverbio, un poema o una cita textual. En quinto lugar, la introducción-interrogante, 
presenta un problema a manera de preguntas a las que se le puede añadir otras que 
ejemplifican diversos aspectos de la pregunta inicial. Por último, la introducción-
analógica, que establece una comparación entre el asunto planteado y otro, siendo  su 
objetivo  la explicación del tema a través de un contexto parecido capaz de interesar al 
emisor 
           De esta manera surge como problema general: ¿En qué medida las estrategias 
discursivas se relacionan con los textos expositivos en los estudiantes del 1° ciclo 




tres problemas específicos ¿En qué medida las estrategias discursivas se relacionan con  
la introducción de textos expositivos en los estudiantes del 1° ciclo Programa de 
nivelación de una Universidad Privada de Lima, 2019? , ¿En qué medida   las 
estrategias discursivas se relacionan con el desarrollo de textos expositivos en los 
estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una Universidad Privada de Lima, 
2019? Así como ¿En qué medida las estrategias discursivas se relacionan con la 
conclusión de textos expositivos en los estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación 
de una Universidad Privada de Lima, 2019? 
 
         Por lo que la investigación tiene trascendencia académica, ya que se sustenta en 
bases teóricas de la lingüística del texto o textolinguística tanto de Van Dijk y Schmidt 
que dan a las variables estudiadas el rigor científico, lo que beneficiará a los docentes al 
ser una fuente de consulta confiable, además, refleja objetivamente la realidad de los 
estudiantes observados en cuanto a sus habilidades comunicativas de redacción en la 
superestructura de textos expositivos. 
Es así que los resultados obtenidos al establecer una relación entre las variables 
estrategias discursivas y textos expositivos servirán de pilar para orientar el desempeño 
docente como recurso pedagógico en el aula al mejorar el proceso de producción 
textual, es decir la correcta redacción de textos expositivos según su estructura y 
relación con las estrategias discursivas tanto de enumeración como de causalidad en los 
estudiantes. 
            En esa misma línea las técnicas, métodos y procedimientos son validados y 
confiables, debido a que los instrumentos de recolección fueron validados a través de 
juicio de expertos y confiabilidad  lo que permite que puedan ser empleados en futuras 
investigaciones. 
Con base en lo anterior y dada la relevancia del tema, el objetivo general es 
determinar la relación que existe entre estrategias discursivas y los textos expositivos en 
los estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una Universidad Privada de 
Lima, 2019. Asimismo, los objetivos específicos son determinar la relación existente 
entre las estrategias discursivas y la introducción de textos expositivos en los 
estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una Universidad Privada de Lima, 




expositivos en los estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una Universidad 
Privada de Lima, 2019 y determinar la relación que existe entre las estrategias 
discursivas y la conclusión de textos expositivos en los estudiantes del 1° ciclo 
Programa de nivelación de una Universidad Privada de Lima, 2019. 
Finalmente, se puede afirmar que las estrategias discursivas se relacionan  con 
los textos expositivos en los estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una 
Universidad Privada de Lima, 2019, además existe relación entre las estrategias 
discursivas  y  la introducción de textos expositivos en los estudiantes del 1° ciclo 
Programa de nivelación la una Universidad Privada de Lima, 2019, igualmente, existe 
relación entre las estrategias discursivas y el desarrollo de textos expositivos en los 
estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una Universidad Privada de Lima, 
2019, así como existe relación significativa entre las estrategias discursivas y la 
conclusión  de textos expositivos en los estudiantes del 1° ciclo Programa de Nivelación 





















2.1. Tipo y diseño de investigación 
Se muestra un paradigma positivista, ya que tiene como objetivo verificar una hipótesis 
a través de la estadística y determinar las variables de forma cuantitativa (Ricoy, 2006, 
citado en Ramos, 2015, p.10). Asimismo, es de tipo sustantiva descriptiva correlacional, 
una investigación correlacional muestra la relación entre las variables o sus resultados, 
es decir,  la correlación expresa grados de asociación mas no establece causalidad  
(Salkind, 1998, citado en Bernal, 2010, p.114). 
En cuanto al diseño empleado es el no experimental-correlacional. Al respecto 
Arias (2006, p. 31) sostiene que se obtiene la información pero no se produce 
manipulación de las variables, solo se observa. 
Por otro lado, el corte empleado fue el transversal o transeccional, estos 
recolectan datos en un momento en particular, específico y, en un tiempo determinado 
(Liu, 2008 y Tucker, 2004 citado en Hernández et al, 2014, p.154). 
Por último se empleó el enfoque cuantitativo, el cual se fundamenta en el 
análisis de la estadística y su medición numérica, empleando la recolección de datos 
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Dónde: 
M = Estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una Universidad Privada de Lima. 
V1 = Estrategias discursivas 
V2 = Textos expositivos 






2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1 Estrategias discursivas 
Las estrategias discursivas  son un plan con un fin específico que todo emisor ejecuta en 
función a la situación comunicativa la cual depende de la interacción de recursos 
gramaticales y pragmáticos (Menéndez, 2000, p.923-946). Asimismo, Aguirre, Calero, 
Estrada, Llaque y Maldonado (2009, p.126) sostienen que en un texto académico de 
acuerdo a lo que se desea explicar, se emplea una determinada estrategia discursiva, es 
decir según el propósito del escritor al redactar dicho texto.  
En tal sentido, en esta investigación se ha considerado para la redacción del 
texto expositivo a la estrategia discursiva enumerativa y a la de causalidad. En primer 
lugar, la dimensión estrategia discursiva enumerativa presentó  cuatro indicadores  
como la  oración temática, secuencia lógica, competencia  gramatical y las 
articulaciones gramaticales. Asimismo, diez ítems que permiten su evaluación, así como 
rangos de inicio, proceso y logro. En segundo lugar, la dimensión estrategia discursiva 
de causalidad presentó tres indicadores como la relación causal, registros de lenguaje y 
conectores causales, seis ítems y rangos de inicio, proceso y logro los que permitieron 
su evaluación. 
2.2.2 Textos expositivos 
El texto expositivo explica un determinado tema o aspecto en base a conocimientos 
previos de este, estableciendo un orden o estructura lógica de las ideas, datos, así como 
considerando la no contradicción entre enunciados u oraciones (Cervera, 1999 citado en 
Ulloa y Carvajal, 2008, p.309).  
Para la variable textos expositivos se consideró  las dimensiones de introducción, 
desarrollo y conclusión. La primera, presentó tres  indicadores: mecanismos de 
cohesión, estrategia llamativa y estructura del párrafo introductorio. Además siete ítems 
que permiten su evaluación, así como rangos de inicio, proceso y logrado. En segundo 
lugar, la dimensión desarrollo presentó tres indicadores: adecuación, coherencia y 
corrección gramatical, así como seis ítems  y rangos de inicio, proceso y logrado. 
Finalmente, la dimensión conclusión tuvo cuatro indicadores: conector de cierre, 
oración temática, síntesis del desarrollo y estrategia en la reflexión las que presentaron 





Operacionalización de la variable 1: Estrategias discursivas  
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Operacionalización de la variable 2: Textos expositivos  
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2.3. Población, muestra y muestreo 
La población es un todo, un total de sujetos o individuos que evidencian ciertas 
similitudes en sus características sobre las que se anhela hacer una deducción o una, 
unidad de análisis (Jany, 1994 citado en Bernal, 2010, p.160). Camel (citado por 
Valderrama, 2010, p.163) menciona que la población, es una totalidad de sujetos o 
componentes en los que puede evidenciarse determinadas características 




En ese sentido la población estuvo constituida por 10 aulas o grupos formados 
por 40 estudiantes siendo un total de 400 alumnos de Comunicación 1 del programa 
de nivelación de una Universidad Privada de Lima, 2019.  
Tabla 3 
Estimación de tamaño muestral de la investigación con Fisterra  
 
Fuente: www.fisterra.com 
En cuanto a la muestra está conformada por 135 estudiantes del programa de nivelación 
de una Universidad Privada de Lima, seleccionados a través del muestreo aleatorio 
simple con el método de muestreo probabilístico. Para el proceso cuantitativo, la 
muestra es una parte significativa, establecida y precisa de la población  sobre la  cual se 
recolectarán datos (Hernández et al, 2014, p.154). Por su parte Valderrama (2019, 
p.184) señala que la muestra es un subconjunto de la población.  
 
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
La técnica que se empleó fue una observación estructurada que permitió medir el grado 
del uso de recursos gramaticales en una estrategia discursiva a partir de las respuestas de 




estructurada se realiza cuando en una investigación se conoce con precisión lo que se va 
a investigar, es decir al querer comprobar una hipòtesis.  
Otra técnica corresponde a la evaluación de textos escritos que mide el 
establecimiento de un orden o estructura lógica de las ideas, datos, así como 
considerando la no contradicción entre enunciados u oraciones. Arias (2006) sostiene  
que “la técnica es el procedimiento o forma particular de obtener datos e información” 
(p.67). 
2.4.2 Instrumento 
Se  empleó  la lista de cotejo para la variable estrategias discursivas y la rúbrica 
analítica para la variable textos expositivos con sus respectivas dimensiones, 
indicadores e ítems. En ese sentido Arias (2006,p.69) sostiene que un instrumento de 
recolección de datos es todo tipo de  recurso ya sea manuscrito, virtual   que se emplea, 
para la  extracción , registro  o acopio  de información. 
2.4.3 Validez  
En este proceso de validación de instrumento para la variable 1: estrategias discursivas 
se utilizó el Juicio de expertos, llegando a validar la lista de cotejo que cumplió con el 
certificado de validez del contenido, demostrando pertinencia, relevancia y claridad en 
cada ítem. 
Por otro lado, para la variable 2: textos expositivos, también se empleó el juicio de 
expertos, los que validaron el instrumento de rúbrica analítica de evaluación, señalando 
que es válido y aplicable para la muestra estudiada. 
Tabla 4.  
Juicio de expertos 
 
Expertos            Valoración (%) Aplicabilidad   
Alcas Zapata, Noel     100%      Aplicable 
Melgar Begazo, Arturo     100%      Aplicable 
Padilla Caballero, Jesús     100%      Aplicable 





Validez de Hoslti 
Los instrumentos fueron validados por tres expertos como se mencionó 
cumpliendo con la validez  y los datos obtenidos se procesaron en Excel y luego se 
aplicó la fórmula del coeficiente de fiabilidad de Ole Rudolph Holsti: 
IA = A + (A+D) 
IA: Índice de aprobación 
A: Definición propuesta por el autor 
A+D: Total de juicios emitidos (de acuerdo y desacuerdo) 
 
Se complementa el juicio de expertos con la validez de Holsti 
El instrumento 1 es válido debido a que el índice de aprobación por cada ítem 
es del 100 % dado por los jueces a 20 ítem (ver tabla 4). 
El instrumento es válido debido a que el índice de aprobación por cada ítem 
es del 100 % dado por los jueces a 16 ítem (ver tabla 4). 
El análisis completo se encuentra en los anexos. 
2.4.4 Confiabilidad 
Según Hernández (1991), la confiabilidad se genera cuando un instrumento se emplea 
en repetidas ocasiones al mismo sujeto u objeto de investigación, siendo los resultados 
obtenidos muy similares, lo que indica que no hay relevantes diferencias, por ende 
dichos instrumentos se consideran confiables.  
El instrumento fue verificado mediante la aplicación de una prueba a 30 estudiantes 
con iguales características a la muestra, y en base a los resultados para efectos de 
confiabilidad se procedió al análisis con la prueba del Alfa de Cronbach.   
Tabla 5 
Estadístico de fiabilidad para las variables estrategias discursivas y textos 
expositivos  
 
Variable   Alfa de Cronbach   N° de elementos 
Estrategias discursivas  ,420    16 
Textos expositivos  ,711    20 
 
En la Tabla 9 se observa que el coeficiente del Alfa de Cronbach es 0,420 para la 




significa que ambos instrumentos son de moderada confiabilidad y alta confiabilidad 




Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
 
Fuente: Tomado de Ruiz Bolívar (2015) 
El coeficiente de confiabilidad es un coeficiente de correlación, teóricamente significa 
correlación de test consigo mismo, y sus valores oscilan entre cero (0) y uno (1.00).  
2.5 Procedimiento 
En base a los objetivos planteados se hizo la revisión bibliográfica correspondiente para 
cada variable, luego se aplicó en una fecha establecida de manera conjunta el 
instrumento “rubrica analítica” para la variable 2 textos expositivos, a través de una 
prueba escrita con una duración de 90 minutos. 
 Posteriormente se realizó la calificación en base al instrumento para elaborar la 
base de datos correspondientes. 
2.6 Método de análisis de datos 
Luego del trabajo de campo, que afirma la fiabilidad de los instrumentos como la “lista 
de cotejo” y la “rúbrica analítica” con un Alfa de Cronbach es 0,420 y 0,711 
respectivamente, se procedió a realizar el tratamiento estadístico para una muestra de 
135 estudiantes universitarios usando el software SPSS. Iniciando con la tabulación de 
resultados de ambos instrumentos que precisan los puntajes totales previamente 
evaluados. En este proceso se usó el método de la estadística descriptiva la que emplea 




dimensiones. Para verificar las hipótesis se empleó la prueba de correlación de 
Spearman.  
2.7. Aspectos éticos   
Se respetó el Código de ética de Investigación de la Universidad referente a la 
propiedad intelectual y su normativa, en concordancia con el estilo de redacción 
aprobado por la Unidad de Investigación respectiva.  Por otro lado, los datos fueron 
recogidos y procesados estadísticamente  de manera objetiva y fidedigna sin ninguna 
alteración. Por último se trató con deferencia a cada estudiante y se evitó influenciar en 
él, así como emitir juicios y conclusiones anticipadas, por lo que no se presentó ningún 




















3.1 Resultados descriptivos de la investigación 
De la variable 1: Estrategias discursivas 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias de estrategias discursivas en estudiantes del 1° ciclo 
Programa de nivelación de una Universidad Privada de Lima  
 
Estrategias Discursivas 
   Frecuencia Porcentaje  
 Válido Proceso 51 37,8  
 Logro 84 62,2  





Figura 1. Niveles de estrategias discursivas en estudiantes del 1° ciclo Programa de 
nivelación de una Universidad Privada de Lima 
 
En la tabla 8 y figura 1 se muestran los resultados sobre la variable estrategias 
discursivas en la medición a 135 estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una 
Universidad Privada de Lima, 2019,  de los cuales el 62.22% de ellos demostró que su 
estrategia discursiva se ha desarrollado a nivel de logro y el 37.78% tiene un desarrollo 
a nivel de proceso. Estos resultados demuestran que los estudiantes cuentan con algún 
nivel de estrategia al momento de participar por ejemplo en una lectura, lo cual resulta 





De la variable 2: Textos expositivos 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de textos expositivos en estudiantes del 1° ciclo Programa de 
nivelación de una Universidad Privada de Lima 
 
Textos Expositivos 
  Frecuencia Porcentaje  
 Válido Inicio 9 6,7  
 Proceso 82 60,7  
 Logro 44 32,6  
 Total 135 100,0  
 
 
Figura 2. Niveles de textos expositivos en estudiantes del 1° ciclo Programa de 
nivelación de una Universidad Privada de Lima 
 
En la tabla 9 y figura 2 se muestran los resultados sobre la variable textos 
expositivos en la medición a 135 estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una 
Universidad Privada de Lima, 2019, de los cuales el  60.74% de ellos demostraron que 
su manejo del texto expositivo se ha desarrollado a nivel de proceso, el  32,59%  se 
encuentran a nivel de logro y el 6,67% han logrado un nivel de inicio. Estos resultados 








3.2 Resultados correlaciónales 
 
3.2.1 Estrategias discursivas y textos expositivos 
Ho: No existe relación significativa entre las estrategias discursivas y los textos 
expositivos en los estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una Universidad 
Privada de Lima, 2019.  
H1: Existe relación significativa entre las estrategias discursivas y los textos expositivos 
en los estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una Universidad Privada de 
Lima, 2019.  
Condición estadística: 
P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 
P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 
Nivel de significancia: 95% de confianza 
Tabla 9 
Prueba de correlación para las variables estrategias discursivas y textos expositivos, 
según Spearman  en estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una 








Rho de Spearman Estra Discursivos  Coeficiente de correlación 1,000 ,524** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 135 135 
Textos Expositivos Coeficiente de correlación ,524** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 135 135 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 14 se observan los resultados de la prueba de Spearman, en donde el p-valor 
es de p = ,000 < ,050. Esto indica un alto nivel de significatividad y se rechaza la 
hipótesis nula, considerando que existe relación significativa entre las estrategias 
discursivas y los textos expositivos en los discentes del 1° ciclo Programa de nivelación 
de una Universidad Privada de Lima, 2019. El valor del coeficiente Rho = ,524 que 
indica una relación positiva moderada, es decir, que si se aumenta las estrategias 





3.2.2 Estrategias discursivas e introducción 
Hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe relación significativa entre las estrategias discursivas y la redacción de la 
introducción de textos expositivos en los estudiantes del 1° ciclo Programa de 
nivelación de una Universidad Privada de Lima, 2019. 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias discursivas y la redacción de la 
introducción de textos expositivos en los estudiantes del 1° ciclo Programa de 
nivelación de una Universidad Privada de Lima, 2019. 
 
Tabla 10 
Prueba de correlación para la variable estrategias discursivas y la dimensión 






Rho de Spearman Estrategias 
discursivas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,291** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 135 135 
Introducción Coeficiente de correlación ,291** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 135 135 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 15 se observan los resultados de la prueba de Spearman, en donde el 
p-valor es de p= ,001 < ,050. Se establece un alto nivel de significatividad y se rechaza 
la hipótesis nula, considerando que existe relación significativa entre las estrategias 
discursivas y la introducción en los alumnos del 1° ciclo Programa de nivelación de una 
Universidad Privada de Lima, 2019. El valor del coeficiente Rho = ,291 que indica una 
relación positiva baja, es decir, que, si se incrementa la variable estrategias discursivas, 
es medianamente probable que se incremente el nivel de redacción del párrafo de 







3.2.3 Estrategias discursivas y desarrollo 
Hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación significativa entre las estrategias discursivas y el desarrollo de 
textos expositivos en los estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una 
Universidad Privada de Lima, 2019. 
H1: Existe relación significativa las estrategias discursivas y el desarrollo de textos 
expositivos en los estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una Universidad 
Privada de Lima, 2019. 
 
Tabla 11 
Prueba de correlación para la variable estrategias discursivas y la dimensión 







Rho de Spearman Estrategias 
discursivas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,560** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 135 135 
Desarrollo Coeficiente de correlación ,560** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 135 135 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 16 se observan los resultados de la prueba de Spearman, en donde el 
p-valor es de p= ,000 < ,050. Se señala un alto nivel de significatividad y se rechaza la 
hipótesis nula, asumiendo que existe relación significativa entre las estrategias 
discursivas y el desarrollo en los alumnos del 1° ciclo Programa de nivelación de una 
Universidad Privada de Lima, 2019. El valor del coeficiente Rho = ,560 que indica una 
relación positiva moderada, es decir, que, si se incrementa las estrategias discursivas, es 
medianamente probable que aumente el nivel de redacción del párrafo de desarrollo en 







3.2.3 Estrategias discursivas y conclusión 
Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación significativa entre las estrategias discursivas y la conclusión de 
textos expositivos en los estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una 
Universidad Privada de Lima, 2019. 
H1: Existe relación significativa las estrategias discursivas y la conclusión de textos 
expositivos en los estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una Universidad 
Privada de Lima, 2019. 
 
Tabla 12 
Prueba de correlación para la variable estrategias discursivas y la dimensión 






Rho de Spearman Estrategias 
discursivas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,371** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 135 135 
Conclusión Coeficiente de correlación ,371** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 135 135 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 17 se observan los resultados de la prueba de Spearman, en donde el 
p-valor es de p= ,000 < ,050.Se indica un alto nivel de significatividad y se rechaza la 
hipótesis nula, asumiendo que existe relación significativa entre las estrategias 
discursivas y la conclusión en los discentes del 1° ciclo Programa de nivelación de una 
Universidad Privada de Lima, 2019. El valor del coeficiente Rho = ,371 que indica una 
relación positiva baja, es decir, que, si se aumenta las estrategias discursivas, es baja la 











En la investigación se concluyó  que existe una relación entre las estrategias discursivas 
y los textos expositivos en los estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación  de una 
Universidad Privada de Lima, 2019, estos resultados coinciden con  los, de  De la Cruz, 
Elvis y De la Cruz, Esteban (2017) quiénes señalaron que para un nivel de confianza del 
95 % y un valor de significancia α = 0, 05 el uso de las estrategias discursivas afianza la 
producción de textos expositivos de discentes. 
Santa Cruz  (2018), en la tesis  “Hábito de lectura y su relación con la redacción 
de textos expositivos en estudiantes del primer ciclo de la Universidad Privada del 
Norte de Cajamarca, 2018”;  concluye en base a los resultados de la segunda variable 
textos expositivos  que los estudiantes no tienen la idea de la planificación de un texto , 
es así que en cuanto a la introducción se obtuvo un 86.0% en un nivel deficiente, en el 
desarrollo el mayor porcentaje (40.50%) tiene un nivel regular, en la conclusión un 
90.1% con nivel deficiente, lo que evidencia una “relación media baja positiva” así lo 
demuestra el coeficiente de correlación de Karl Pearson calculado r = 0,363 y a un nivel 
de significancia de 0.00 (Torres, 1997, p.267). 
La conformidad de la hipótesis según los resultados, demuestran por un lado, 
que existe una variada influencia entre el uso de estrategias discursivas y la redacción de 
textos expositivos. Asimismo, se demuestra que se establece una relación entre el hábito 
lector y la redacción de textos expositivos. 
Esto coincide con los resultados obtenidos en la presente investigación, donde 
hay una correlación entre estrategias discursivas y las dimensiones de los textos 
expositivos, es decir en relación a la introducción se obtuvo una relación positiva baja, 
en el desarrollo se indica una relación positiva moderada, lo que significa, que, si se 
incrementa las estrategias discursivas, es medianamente probable que aumente el nivel 
de redacción del párrafo de desarrollo en los textos expositivos y en conclusión se 
evidenció una relación positiva baja lo que demuestra que así se incrementen las 
estrategias discursivas no mejoran  los textos expositivos. 
 
Debido a que es relevante indicar que la validez del estudio estuvo garantizada 
por el nivel de Confiabilidad de los resultados del Alfa de Cronbach: 0.42 para las 
estrategias discursivas y 0.711 para textos expositivos. Además, se logró establecer 
resultados que podrían afirmar que la estrategia discursiva alcanza un nivel de logro con 




existen estrategias que usan los estudiantes al momento de redactar textos expositivos. 
Mientras que el texto expositivo consigue un nivel de proceso con un 60,7% de 
porcentaje con valor más alto, un 32,6% a nivel de logro y 6,7% a nivel de inicio como 
valor más bajo, mostrando estos resultados el predominio en la redacción de textos 
expositivos a nivel de proceso. 
Finalmente, ambos trabajos son relevantes académicamente, ya que fomentan en 
los estudiantes habilidades lingüísticas de comprender y redactar un determinado texto 
expositivo siendo esto necesario en la formación del discente universitario, el cuál debe 
desarrollar estrategias para su redacción considerada esta como proceso de 
planificación, textualización y revisión. La validez externa se sustenta en la pertinencia 
de las bases teóricas del estudio que postula. 
Dijk (1992, p.177) afirmó que el escribir un texto no solo involucra el 
entenderlo, recordarlo y conservarlo en el tiempo, sino también diversos procesos 
cognitivos que permiten modificar, transformar y mejorar el conocimiento. Asimismo, 
la enseñanza de la lengua tiene como eje la producción y comprensión del texto lo que 
lleva a elaborar diversos modelos para enseñar determinadas estrategias (Dijk, 1992, 
p.228). 
Asimismo, Aguirre et al (2009, p.126) afirmaron que un texto expositivo y 
académico de acuerdo a lo que se desea explicar, se emplea una determinada estrategia 
discursiva, es decir según el propósito del escritor al redactar dicho texto.  
Por lo expuesto, los resultados obtenidos guardan relación con lo que sostienen 
Aguirre et al (2009), que las estrategias discursivas son un proceso cognitivo que nos 
permite esclarecer y comprender evento o fenómeno, que pudieran darse en espacios de 
aprendizaje. La estrategia discursiva, según Aguirre (2009) cumple una función 
específica en el proceso de comprensión global de un fenómeno. Por otro lado, redactar 
es una actividad doble, mental y física, intelectual y manual, reflexiva y activa, debe 
seguir ciertas leyes, que son las de la lógica y la razón. Por su parte, Tejeda (2009, 
p.203) explica que lo textos expositivos poseen distintas situaciones comunicativas: 
informan, explican, aclaran dudas, demuestran, analizan causas de un hecho o 









En base a los resultados  y dimensiones, se ha establecido  las siguientes conclusiones: 
Primera: Se determinó que existe una correlación positiva entre las variables de las 
estrategias discursivas y los textos expositivos en los estudiantes del 1° 
ciclo Programa de nivelación de una Universidad Privada de Lima, 2019, es 
decir, que, si se incrementa las estrategias discursivas, es probable que se 
incremente el nivel de redacción de los textos expositivos. Se alcanzo un p-
valor = 0,000 < 0,05 y un valor del coeficiente Rho Spearman = ,524, lo que 
desencadena  el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
alterna. 
Segunda:  Se determinó que existe una correlación positiva baja entre las variables de 
las estrategias discursivas y la introducción de los textos expositivos en los 
estudiantes observados, es decir, que, si se incrementa la variable estrategias 
discursivas, es medianamente probable que se incremente el nivel de 
redacción del párrafo de introducción de la variable textos expositivos. Se 
alcanzo un p-valor = 0,001 < 0,05 y un valor del coeficiente Rho Spearman = 
,291 lo que origina al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 
hipótesis alterna. 
Tercera:  En base a los descubrimientos encontrados en la investigación se determinó 
que existe una correlación positiva moderada entre las variables de las 
estrategias discursivas y el desarrollo de los textos expositivos en los 
estudiantes del 1° ciclo Programa de nivelación de una Universidad Privada 
de Lima, 2019, es decir, que, si se incrementa las estrategias discursivas, es 
medianamente probable que se incremente el nivel de redacción del párrafo 
de desarrollo en los textos expositivos. Se alcanzo un p-valor = 0,000 < 0,05 
y un valor del coeficiente Rho Spearman = ,560 lo que desencadena el 
rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. 
Cuarta:  Se determinó que existe una correlación positiva baja entre las variables de 
las estrategias discursivas y la conclusión de los textos expositivos en los 
estudiantes, es decir, que, si se incrementa las estrategias discursivas, es baja 
la probabilidad que se incremente el nivel de redacción del párrafo de 
desarrollo en los textos expositivos. Se alcanzó un p-valor = 0,000 < 0,05 y 
un valor del coeficiente Rho Spearman = ,371 lo que origina el rechazo de la 






Primera:  Diseñar talleres para desarrollar capacidades lingüísticas en los estudiantes, lo 
que le permitirá identificar, seleccionar y aplicar adecuadamente las 
estrategias discursivas en los textos expositivos. 
 
Segunda: Implementar estrategias de la enumeración para mejorar la redacción de la 
introducción en textos expositivos. 
 
Tercera: Desarrollar talleres para incrementar estrategias discursivas para mejorar el 
nivel de redacción del párrafo de desarrollo en los textos expositivos. 
 
Cuarta: Implementar estrategias que mejoren la redacción del párrafo de desarrollo a 
partir del uso correcto del conector de cierre, la oración temática, la síntesis 
del desarrollo y la reflexión en los textos expositivos. 
La recomendación final, se basa en implementar trasversal y multidisciplinariamente 
propuestas para desarrollar estrategias discursivas y textos expositivos y en todas las 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos  











Anexo 2. Instrumento de recolección de datos  





































































































































































































































































































































































































































































Anexo 4. Prueba de confiabilidad de los instrumentos 
Base de datos para cálculo de Alfa Conbrach 















Estadísticas de fiabilidad de 
Estrategias Discursivas 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,420 16 
Base de datos para cálculo de Alfa Conbrach 
Resumen de procesamiento de 
Estrategias Discursivas 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 












Estadísticas de fiabilidad de 
textos expositivos 
Alfa de 





Resumen de procesamiento de textos 
expositivos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Anexo 5. Base de datos por variables 
 














































Anexo 6: Validez de Holsti 
VALIDEZ 





El instrumento es válido debido a que el índice de aprobación por cada ítem es 



























El instrumento es válido debido a que el índice de aprobación por cada ítem es 
del 100 % dado por los jueces a 16 ítem 
 
 
 
